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Zwermneiging van Hilvarenbeek naar Wageningen 
Tjeerd Blacquiere het bloed. Wij zien heel veel voordelen aan het werken 
In het vorige nummer schreef ik dat PPO-Bijen daar binnen Wageningen en schatten zelf ook in dat het 
vliegt waar de dracht is. Als dat verder weg is dan hier, zo ver van de plek waar alles gebeurt en waar 
het vliegbereik, is er een probleem. En dan ontstaat alles geregeld wordt, hooguit nog een paar jaar vol te 
zwermneiging, nog niet meteen een hongerzwerm, houden zou zijn. 
maar met wel ongeveer hetzelfde motief. PPO-Bijen De verhuizing, de nieuwe situatie, maar ook de markt 
staat op  het punt t e  zwermen. in de komende jaren, zullen vast heel nieuwe eisen 
stellen aan de vaardigheden van de medewerkers, maar 
Binnen de kenniseenheid Plant van Wageningen we zien bovenal veel nieuwe kansen en beschouwen 
Universiteit en Research (WUR) is een analyse gemaakt het als een uitdaging. 
van de levensvatbaarheid van een aantal (kleine) Eerlijkheidshalve: een aantal medewerkers vindt dat ze 
vestigingen beneden de Nederrijn. Het betreft proef- door de directie in een kunstzwerm wordt geveegd, 
boerderijen akkerbouw, gemengde onderzoeklocatie en heeft er iets meer moeite mee. Maar een veger 
Meterikse Veld in Horst, proefbedrijven van Fruit en presteert na een poosje meestal heel goed, en de 241 
Paddestoelen, en ook PPO-Bijen in Hilvarenbeek. Dit werksters ervaren al heel snel hun nieuwe plek als de 
alles tegen de achtergrond van verminderde inzet van enige en beste werkplek! 
gelden vanuit het ministerie van LNV en de steeds 
opener onderzoekmarkt, waar diverse instellingen en Wanneer? 
bedrijven concurreren. Aan deze analyse hebben de Er is nu een advies aan de directie uitgebracht, die in 
medewerkers van PPO-Bijen zelf actief bijgedragen. augustus daarop gebaseerd een besluit gaat nemen. In 
Onze argumenten hebben ook zeker de uitslag mee september wordt instemming van de ondernemingsraad 
bepaald. verwacht. Het ligt voor de hand dat PPO-Bijen dan in 
het najaar van 2004 gaat verhuizen. Dat biedt de 
De uitkomst van de analyse is dat het aanbeveling ver- mogelijkheid in de zomer het seizoenswerk gewoon af 
dient PPO-Bijen op korte termijn over te hevelen naar te maken en al veel voor te bereiden voor de ver- 
Wageningen. Wij zouden daar bijvoorbeeld aansluiting plaatsing. In het najaar kan na de verhuizing het werk 
kunnen zoeken bij de groep 'Biointeracties' en bij voor het volgende seizoen op de nieuwe locatie worden 
Entomologie. Overigens wel als een aparte, herkenbare voorbereid en kunnen de procedures opnieuw worden 
groep: PPO-Bijen. Dat is ook nodig om onze belang- beschreven (onder andere de GLP). 
rijke dracht: toxiciteitsonderzoek aan bijen en hommels, 
uitgevoerd onder GLP (Good Laboratory Practice) te 
kunnen benutten. 
Zoals ik vorige maand al aangaf zijn wij bij PPO-Bijen 
op dit moment net levensvatbaar (konden ons zelf in- advertentie 
winteren), maar het is niet zeker dat we een slechte 
zomer zouden overleven in de volgende winter. 
Bovendien blijkt dat onze expertise met bijen steeds 
vaker heel goed te pas komt bij andere grote onder- 
zoekthema's die in Wageningen aan de orde zijn. Om 
daar met de neus vooraan te zitten moeten onze speur- 
bijen heel veel extra energie en reistijd inzetten, omdat ! wij zo ver van Wageningen af zitten. Wij hebben het vuren Spaarkast f 93,50 per stuk 
-i gevoel dat onze kast daar midden tussen in moet staan. f 84,50 per stuk 
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Andere mogelijke locaties waren voor het personeel 
te ver of niet 'centraal' genoeg. Geopend: Zaterdag van 8.00 - 1200 en na 
telefonische afspraak. Harremaatweg 36, 
3781 NJ Voorthuizen, 0342-472837 1 0653182006 
info@irnrnenhof.nl / www.irnrnenhof.nl 
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